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UVOD        
        
Naglasni sustav hrvatskoga standardnog jezika ima četiri naglaska: 
kratkouzlazni, kratkosilazni, dugouzlazni i dugosilazni te zanaglasnu dužinu. 
Temeljna je uloga naglaska isticanje jednoga sloga unutar naglasne cjeline. Neke 
riječi u hrvatskome jeziku nemaju naglasak pa se zovu nenaglasnice ili klitike i 
izgovaraju se zajedno s riječi koja im prethodi ili ju slijedi. Riječi koje se nalaze iza 
naglasnica zovu se zanaglasnice ili enklitike. One mogu biti glagolske, a čine ih 
nenaglašeni oblici pomoćnoga glagola biti i htjeti, zatim zamjeničke te u obliku 
čestice. Riječi koje se nalaze ispred naglašene zovu se prednaglasnice ili proklitike, a 
mogu biti prijedlozi, veznici i niječna čestica ne, koja se upotrebljava u negaciji 
glagola. Prednaglasnica može primiti naglasak na sebe ako se nađe ispred sloga na 
kojemu je silazni naglasak. Mjesto naglaska unutar naglasne jedinice u hrvatskom 
jeziku nije određeno, pa on može stajati na bilo kojem slogu osim na posljednjem 
(ondje može biti u razgovornome stilu). Važno je ukazati na nekoliko naglasnih 
pravila koja ima hrvatski jezik: jedna riječ jest jedna naglasna cjelina i može imati 
samo jedan naglasak; na posljednjem slogu naglasak ne može stajati, ili nije 
preporučljiv;  silazni naglasci mogu biti samo na početnom slogu (u razgovornom stilu 
i izvan početnoga sloga), a uzlazni mogu biti na svakom slogu, osim zadnjemu; 
jednosložne riječi imaju samo silazni naglasak; ispred naglašenih slogova nema 
dugih slogova; naglasci mogu stajati i na dugim i na kratkim slogovima.1 Navedena 
su pravila često dvojbena u uporabi, posebice silazni naglasak izvan početnoga 
sloga te (ne)prenošenje uzlaznih i silaznih naglasaka, što često uočavamo upravo 
kod glagola u jezičnoj praksi. Takve su dvojbe i motivirale odabir teme te smo željeli 






                                            






        U naglascima glagola najviše je suvremenih previranja pa je upravo zato ova 
tema vrlo važna. U nastavku rada bit će izložena glagolska obilježja i vrste, a zatim 
naglasna tipologija glagola. Popis naglasnih tipova, podtipova i skupova jedinica 
zajedno s njihovim obilježjima temelj je rada. Prvo će biti naveden nepromjenljivi tip 
glagola, a zatim i promjenljivi. Glagoli prve vrste navedeni su posebno zbog svojih 
specifičnih naglasnih promjena, ali su smješteni unutar promjenljivog tipa. Nakon 
toga bit će navedene najčešće naglasne pogreške u glagola te donosimo kraće 
istraživanje u kojemu će biti istražene učestale pogreške. Istraživanje je trajalo od 1. 
do 15. rujna 2016. godine, a osluškivali smo izgovor glagola voditelja informativnog 
programa RTL televizije, Nove TV, HRT-a te voditelja i gostiju u studiju informativne 
emisije Hrvatska uživo na HRT-u. Cilj je takva istraživanja ukazati na najčešće 
medijske izgovorne pogreške u glagola s obzirom na to da je uloga medija danas 
toliko velika da se njihov govor smatra gotovo uzornim i ispravnim. Slušnom 
percepcijom uočena su odstupanja te su analizirana komparativnom metodom, 
uspoređena su s  primjerima u normativnim priručnicima te se na primjeru stručne i 
znanstvene literature pokušavaju objasniti uzroci naglasnim odstupanjima, koja su 
uočena. Kao glavni izvor informacija uzeta je monografija  Naglasak u hrvatskome 
književnom jeziku  autora Stjepana Vukušića, Ivana Zoričića i Marije Grasselli–
Vukušić, jer jedina i donosi suvremenu naglasnu tipologiju, zatim smo se oslanjali na 
gramatike: Praktična hrvatska gramatika autora Dragutina Raguža, Glasovi i oblici 
hrvatskoga književnoga jezika autora Stjepana Babića, Dalibora Brozovića, Ive 
Škarića i Stjepka Težaka te Hrvatska gramatika autora Eugenije Barić, Mije 
Lončarića, Dragice Malić, Slavka Pavešića, Mirka Petija, Vesne Zečević i Marije 
Znika. O naglascima su pisale i autorice Blaženka Martinović, Majda Čolak, Zrinka 
Jelaska, Helena Delaš, Mihaela Matešić, Zrinka Babić, Đurđa Škavić i dr. te smo se 
služili i njihovim člancima. Naglasak glagola u najnovijim rječnicima hrvatskoga jezika 
autorice Blaženke Martinović te Izgovorna stvarnost glagola u hrvatskome 




UVODNO O GLAGOLIMA 
 
        Glagoli su promjenljiva vrsta riječi kojima izričemo radnju (npr. crveniti), stanje 
(crvenjeti se) i zbivanje (crvenjeti). Mijenjanje glagola po licima naziva se sprezanje ili 
konjugacija. Kao i svaka promjenjiva vrsta i glagoli imaju temeljne gramatičke 
kategorije: vid (svršeni i nesvršeni), lice (prvo, drugo, treće), broj (jednina i množina), 
vrijeme (sadašnje, prošlo i buduće), stanje (aktivno, pasivno), prijelaznost (prijelazni, 
neprijelazni, povratni) i način (indikativ, imperativ, kondicional, optativ). Polazni je 
oblik glagola infinitiv koji može imati dva nastavka -ti i -ći. Glagolski oblici mogu biti 
jednostavni i složeni. Jednostavni se glagolski oblici tvore jednom riječju, a to su 
prezent, aorist, imperfekt i imperativ. Oni se tvore od glagolskih osnova, nastavaka i 
naglasnih obilježja. Nadalje, složeni glagolski oblici jesu pluskvamperfekt, perfekt, 
futur prvi i futur drugi te kondicional prvi i drugi, koji se tvore pomoću pomoćnih 
glagola biti i htjeti. Pluskvamperfekt, perfekt, futur drugi i kondicionali tvore se s 
pomoćnim glagolom biti, a futur prvi s pomoćnim glagolom htjeti.2 Osim tih glagolskih 
vremena i načina važno je spomenuti i glagolske priloge sadašnji i prošli te glagolske 
pridjeve radni i trpni. Glagolski pridjev radni i pridjev trpni služe za tvorbu složenih 
glagolskih oblika. Perfekt se tvori od nenaglašenoga prezenta pomoćnog glagola biti i 
glagolskoga pridjeva radnog. Pluskvamperfekt se tvori od perfekta ili imperfekta 
pomoćnoga glagola biti i pridjeva radnog. Futur prvi tvori se od infinitiva i 
nenaglašenog prezenta pomoćnoga glagola htjeti, a futur drugi tvori se od glagolskog 
pridjeva radnog glavnoga glagola i svršenoga prezenta pomoćnog glagola biti. 
 
        Glagolski je oblik određen alternacijom osnove, nastavkom i prozodijski.3 
Primjerice glagol držati u prvom licu jednine aorista glasi držah i ima osnovu drža-, 
dok za prvo lice jednine prezenta glasi držim i ima osnovu drž-. Uglavnom svaki 
glagol ima dvije osnove, prezentsku i infinitivnu. Primjerice, u glagola držati infinitivna 
osnova je drža-, a prezentska drž-. Iz toga se može uočiti da se infinitivna osnova u 
većine glagola dobiva odbacivanjem infinitivnog nastavka, a od nje se tvore infinitiv, 
aorist, prilog prošli, pridjev trpni većine glagola, imperfekt nekih glagola i imperativ 
glagola prvog razreda pete vrste, poput glagola kopaj.4 Prezentska se osnova kod 
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većine glagola dobiva odbacivanjem nastavka u trećem licu množine prezenta, 
primjerice drž-e. Iznimka su glagoli drugog razreda pete vrste poput vikati kojima je 
osnova vidljiva u imperfektu, primjerice vik-ah, a vidljiva je i kao dio infinitivne osnove 
vik-a-ti.5 Od prezentske osnove tvore se prezent, prilog sadašnji, imperfekt većine 
glagola, imperativ većine glagola i pridjev trpni nekih glagola. Neke osnove mogu 
imati i više likova, kao primjerice u glagola vući koji u prezentu, imperfektu i pridjevu 
trpnom ima osnovu vuč-, a u trećem licu množine prezenta, prilozima i pridjevu 
radnom dolazi osnova vuk-. 6 
 
       Nadalje, sadašnje je glagolsko vrijeme prezent, buduća vremena su futur prvi i 
drugi, a glagolska vremena koja označavaju prošle radnje jesu imperfekt, aorist, 
perfekt i pluskvamperfekt. Glagoli koji označavaju radnju u procesu nazivaju se 
nesvršeni glagoli, dok se glagoli koji označavaju gotovu radnju nazivaju svršeni, a 
objedinjuje ih kategorija vida. Imperfekt se tvori od nesvršenih glagola, a aorist od 
svršenih (rjeđe nesvršenih). Ovdje treba ukazati i na pojmove imperfektivizacija i 
perfektivizacija. Prvi je postupak u kojemu od svršenih glagola nastaju nesvršeni kao 
primjerice prepisati - prepisivati, dok je drugi postupak u kojemu od nesvršenih 
glagola nastaju svršeni poput gledati – pogledati. 
 
       Govoreći o glagolskim vrstama u radu će se dalje navesti prikaz glagolskih vrsta 
kako je to učinjeno u dvije hrvatske gramatike: Akademijina gramatika S. Babića i 
skupine autora te Hrvatska gramatika E. Barić i skupine autora. U hrvatskom jeziku 
glagoli se dijele na pravilne i nepravilne. Pravilni glagoli imaju šest vrsta. Pripadnost 
glagola nekoj vrsti određuje se prema zajedničkim osobinama, a to su jednak 
infinitivni završetak i način tvorbe prezenta.  
Prvoj vrsti pripadaju glagoli na -sti i -ći, neprefigirani glagoli koji u infinitivu 
imaju dva sloga i prefigirani glagoli s vezanim osnovama, odnosno onima koje ne 
dolaze samostalno već samo u prefiksima glagola. Ta vrsta zove se još i korijenska 
radi toga što njihove osnove imaju samo jedan slog kada im se odbije infinitivni 
nastavak.7 Glagoli prve vrste podijeljeni su u sedam razreda. Prema Akademijinoj 
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gramatici u prvi razred idu glagoli koji u infinitivu završavaju na otvornik i imaju 
nastavke -sti ili -nijeti. Infinitivna osnova glagola na -nijeti dobiva se po općem pravilu, 
dok joj prezentska kao i obje osnove svih ostalih glagola završava na t, d, s, z. 
Nekima, čija osnova završava na t i d u prezentu proširena je i s -n, primjerice u 
glagola pasti – padnem. Svi glagoli te skupine prezent tvore pomoću nastavaka -em, 
-eš, -e, -emo, -ete, -u. Dalje su izloženi glagoli koji su ili zastarjeli ili rjeđe u uporabi. U 
Hrvatskoj gramatici prvi razred obuhvaća glagole čija su infinitivna i prezentska 
osnova jednake te također završavaju na t i d, a navodi se i da alternanta osnove u 
pridjevu radnom nema završni korijenski suglasnik.8 Nadalje, navedeno je nekoliko 
uzoraka sprezanja, a kasnije navodi i naglasne tipove ovoga razreda i općenito prve 
vrste. Kao naglasne uzorke navodi glagole plȅsti, râsti, jȅsti i krȁsti. Prema 
Akademijinoj gramatici u drugi razred idu glagoli koji završavaju na zatvornik i 
nastavak -sti, odnosno glagoli čija osnova najčešće završava na p ili b, a prezent 
tvore nastavcima -em, -eš, -e, -emo, -ete, -u.  Navode se i zastarjeli glagoli iz te 
skupine te neke s dvostrukim oblicima. U Hrvatskoj gramatici drugom razredu 
pripadaju glagoli čija su prezentska i infinitivna osnova iste, a završavaju na s i z. 
Infinitiv im završava na -sti. Kao naglasni tipovi ovog razreda navedeni su glagoli 
popu grȉsti – grízēm, dòvesti – dovèdēm, plȅsti – plètēm i dr. Akademijina gramatika 
u treći razred svrstava glagole koji završavaju na -ći, a osnove im završavaju na k, g, 
d, đ. Neke se u tvorbi prezenta proširuju s n. Prezentski su nastavci za sve -em, -eš, 
-e, -emo, -ete, u, a k i g ispred prelaze u č i ž. U Hrvatskoj gramatici navedeno je 
kako glagoli trećeg razreda imaju jednake prezentske i infinitivne osnove, završavaju 
na p i b, dok im je infinitiv na -sti pa se može zaključiti da je njezin treći razred jednak  
drugom razredu u Akademijinoj. Naglasni tipovi ove skupine jesu, kako se navodi, 
glagoli poput grȅpsti – grèbēm, plȅsti – plètēm… Četvrti razred u Akademijinoj 
gramatici obuhvaća glagole koji ispred-–eti, -ljeti, -ti imaju glas r sa zatvornikom 
ispred. Infinitivna osnova tvori se prema općem pravilu,a prezentska odbacivanjem 
nastavaka i dodavanjem -em, -eš, -e, -emo, -ete, -u. Taj razred u Hrvatskoj gramatici 
jednak je trećem razredu u Akademijinoj gramatici, a naglasni tipovi te skupine jesu 
glagoli poput tȅći – tèčēm, sjȅći – sijéčēm. Petom razredu, prema Akademijinoj 
gramatici pripadaju glagoli koji završavaju na -uti, -eti i -jeti, a iznimka su oni sa 
završetkom na -nuti. Hrvatska gramatika navodi da prezentska osnova tih glagola 
                                                                                                                                        
 




završava na n i m, a infinitivna na u i e. Zatim kao naglasni tip navodi glagole poput 
klêti – kùnēm, òtēti – ȍtmēm, pòčēti – pȍčnēm… Šestom razredu, prema 
Akademijinoj gramatici, pripadaju dvosložni neprefigirani glagoli koji završavaju na -iti 
i njihove složenice. Infinitivna se osnova tvori prema općem pravilu, a prezentska 
dodavanjem glasa -j na osnovni slog. Nastavci za prezent su: -em, -eš, -e, -emo, -
ete, -u. Hrvatska gramatika pak navodi da glagoli toga razreda u prezentskoj osnovi 
imaju korijenske morfeme na r i lj, a u infinitivnoj na rije i re. Navodi i da u aoristu neki 
glagoli mogu imati dvostruke naglasne oblike poput klȁti – klȁ – klâ, dok u pridjevu 
radnom složeni oblici imaju kratkosilazni naglasak čelnog tipa popu ȕmrō – ȕmrla. U 
sedmi razred prema Akademijinoj gramatici pripadaju glagoli koji neprefigirani imaju 
dva sloga i završavaju na -ati, dok im se tvorba prezenta i prezentske osnove 
razlikuju. Zatim navodi glagole poput dȁti, tkȁti, znȁti, spȁti, brȁti… Sedmom razredu 
Hrvatska gramatika pribraja glagole kojima su infinitivna i prezentska osnova 
jednake, a završavaju na i, u, je/i. Navodi i kako drugo i treće lice jednine aorista 
imaju čelni naglasak poput pȍpī, većina složenih glagola na jednosložnom predmetku 
u prezentu ima kratkosilazni naglasak poput razbijem, glagoli složeni od čuti prema 
pravilu o prenošenju naglasaka uvijek imaju kratkouzlazni naglasak, složeni oblici 
pridjeva radnog imaju kratkouzlazni, dok složeni glagoli u pridjevu trpnom imaju 
kratkosilazni naglasak.9  
Obje gramatike drugu glagolsku vrstu opisuju kao onu sa završetkom na -
nuti, a prezent tvore nastavcima -em, -eš, -e, -emo, -ete, -u. U Hrvatskoj gramatici  
navedeni su i naglasni tipovi te vrste: dȉgnuti – dȉgnēm, vènuti – vȅnēm, víknuti – 
vîknēm.  
Akademijina gramatika u treću vrstu svrstava glagole koji završavaju na -jeti, 
-ljeti, -njeti i tvore prezent od prezentskih osnova po općim pravilima s nastavcima -
im, -iš, -i, -imo, -ite, -e, poput glagola vidjeti –vidim. U Hrvatskoj gramatici treća se 
vrsta dijeli na dva razreda. Prvom pripadaju glagoli na -eti s morfemom je, glagoli s 
osnovom na lje, nje, re, dok se u prezentskoj osnovi javlja alternacija lj/l, nj/n. 
Drugom razredu pripadaju glagoli s morfemom a kojima osnova završava na č, ž, j i 
skupovima št, žd. U prezentu imaju nastavke s alomorfom -i poput glagola držati – 
držim. Naglasni tipovi te skupine su ovi: žèljeti – žèlīm, vȉdjeti – vȉdīm, vrȅti – vrîm, 
čúčati – čúčīm.  
                                            




Četvrtoj vrsti prema Akademijinoj gramatici pripadaju glagoli koji završavaju 
na -iti, a prezent tvore prema općim pravilima s nastavcima -im, iš, -i, -imo, -ite, -e,  i 
u Hrvatskoj je gramatici jednako, osim što navodi naglasne tipove skupine, a to su 
vòziti –vȍzīm, ljúbiti – ljûbīm, bròjiti – bròjīm, tumáčiti – tùmāčīm, žúriti – žúrim.   
Peta vrsta u obje gramatike dijeli se na razrede. Akademijina gramatika ima 
četiri razreda,  a svi glagoli završavaju na -ati. U prvi se ubrajaju glagoli koji ispred 
imaju neki od glasova č, j, š, ž, št, žd, a prezentski su im nastavci -im, -iš, -i, -imo, -
ite, -e, primjerice klečati. Drugom razredu pripadaju glagoli s prezentskim nastavcima 
-em, -eš, -e, -emo, -ete, -u, primjerice dajem. Trećem razredu pripadaju glagoli koji 
imaju nastavke -jem, -ješ, -je, -jemo, -jete, -ju, ali se taj glas j mijenja jotacijom pa 
nastaju oblici poput klešem, vežem, krećem… Četvrtom razredu pripadaju glagoli s 
prezentskim nastavcima -am, -aš, -a, -amo, -ate, -aju poput pitam. U Hrvatskoj 
gramatici petoj vrsti također pripada četiri razreda i svi završavaju na -ati, ali izdvaja 
glagole s morfemom i u prezentu. U Akademijinoj gramatici prvom razredu pete vrste 
pripadaju glagoli koji ispred nastavka -ati imaju neki od glasova č, j, š, ž, št, žd, a 
prezent im se tvori nastavcima -im, -iš, -i, -imo, -ite, -e. U Hrvatskoj gramatici razredu 
pripadaju glagoli s prezentskim nastavcima -am, -aš, -a, -amo, -ate, -aju, a pripadaju 
mu i glagoli na -ijevati koji su nastali sufiksom -va kao polijevati, izvedenice glagola 
tkati poput otkivati i oni nastali od glagola šeste vrste poput darivati.10 Kao naglasne 
tipove razreda navodi glagole pítati – pîtām, spašávati – spàšavām, ígrati – ȉgrām, 
zaígrati – zàigrām, jàčati – jàčām, komàdati – komàdām, kȕhati – kȕhām i zàkuhati – 
zàkuhām. Drugom razredu prema Akademijinoj gramatici pripadaju glagoli na -ati koji 
prezent tvore nastavcima -em, -eš, -e, -emo, -ete, -u. Hrvatska gramatika u drugi 
razred smješta glagole s prezentskim nastavcima -em, -eš, -e , -emo, -ete, -u i s 
jotiranom osnovom u prilogu sadašnjem, imperativu i prezentu, poput lagati – lažem. 
Naglasni tipovi toga razreda su: písati – pîšēm, mètati – mȅćēm. Trećem razredu 
prema Akademijinoj gramatici, dakle, pripadaju glagoli na -ati koji prezent tvore 
nastavcima -jem, -ješ, -je, -jemo, -jete, -ju pri čemu se glas j javlja u jotiranim 
oblicima, a Hrvatska gramatika ima dvije skupine unutar toga razreda. Obje imaju 
morfem -e, no u prvoj je isti morfem u objema osnovama, primjerice derati – derem. 
Drugu čine glagoli kojima korijenski alomorf u infinitivnoj osnovi ima dva suglasnika, a 
u prezentskoj je proširena samoglasnikom među njima, primjerice prȁti – pèrēm. Kao 
                                            




naglasni tip toga razreda navodi glagol. mètati – mȅćēm. Prema Akademijinoj 
gramatici četvrtom razredu pripadaju glagoli na -ati čiji se prezent tvori nastavcima -
am, -aš, -a, -amo, -ate, -aju, poput glagola pitati – pitam. Hrvatska gramatika navodi 
da tom razredu pripadaju glagoli s infinitivom na -jati i -vati, a prezentska osnova 
nema sufiksa već nastavci počinju s –j, kao primjerice sijati. Naglasni tipovi toga 
razreda su: kljùvati – kljȕjēm, grȉjati – grȉjēm i smìjati se – smìjēm se.  
U posljednju šestu vrstu Akademijina gramatika uvrštava glagole koji 
završavaju na -ovati, -evati, -ivati, a prezentsku osnovu tvore odbacivanjem -ati i 
zamjenjivanjem -ov, -ev, -iv sa –uj, na tu se osnovu zatim dodaju se nastavci -em, -
eš, -e, -emo, -ete, -u. Hrvatska gramatika šestoj vrsti pripisuje također glagole čiji 
infinitiv završava na o/e/i + –vati,a prezentska na -jem, -ješ, -je, -jemo, -jete, ju s 
morfemom –u, poput darovati – darujem. Kao naglasne tipove toga razreda navodi 
kòvati – kȕjēm, vjȅrovati – vjȅrujēm. 
 Posebnu skupinu čine nepravilni i modalni glagoli. Nepravilni su oni glagoli koji 
oblike tvore pomoću različitih, odnosno supletivnih osnova To su glagoli bȉti – jèsam i 
bȕdēm, htjȅti – hòću, ȉći i ìći – ȉdēm, spȁti – spîm. Još neki glagoli poput slȁti – 
šȁljēm pripadaju ovoj skupini, ali se oni ipak, zbog određenih obilježja mogu pridodati 
kojoj vrsti. Takvi glagoli uglavnom imaju više osnova, pa valja to pokazati na primjeru 
glagola bȉti – jèsam i bȕdēm  koji ima četiri osnove. Osnova bi- dolazi u aoristu i 
imperfektu, pa su to oblici poput bȉh, bȉjāh. U prezentu ima osnovu jes- za nesvršene 
naglasne oblike, primjerice jèsam, u svršenih glagolskih oblika dolazi osnova bud-, 
primjerice bȕdēm, a jednako je i u imperativu, primjerice bȕdi. Osnova s- dolazi kod 
nenaglašenih prezentskih oblika poput sam za prvo lice jednine. Nadalje, modali 
glagoli su oni koji ne označavaju samu radnju, već ukazuju na način vršenja te 
radnje. To su glagoli znȁti, mȍći, trèbati, htjȅti, mórati, smjȅti i žèljeti. 
         Naglasak prezenta uglavnom je jednak u svim licima, osim glagola prvog 
razreda pete vrste koji u infinitivu nemaju jednak naglaska kao u jednini prezenta. 
Takvi glagoli u trećem licu množine prezenta imaju naglasak infinitiva, primjerice 
pítati – pítajū.11 Naglasak prezenta jednak je infinitivnom i u glagola sa silaznim 
naglascima poput gȁziti – gȁzīm, s uzlaznim naglaskom poput bàcati – bàcām. 
Nadalje, glagoli treće i četvrte vrste složeni od glagola s uzlaznim naglaskom u 
prezentu mogu imati dvostruke oblike s pomaknutim naglaskom, primjerice žívjeti – 
                                            




žívīm, dožívjeti – dožívim i dòžīvim. Većina glagola koji u infinitivu imaju uzlazni 
naglasak na trećem slogu od kraja, u prezentu imaju kratkouzlazni naglasak na 
prethodnom slogu poput govòriti – gòvorīm. Nesloženi glagoli uglavnom u infinitivu 
imaju uzlazni naglasak, a u prezentu silazni, primjerice mòliti – mȍlīm. Kod aorista isti 
naglasak uvijek ima prvo lice jednine i čitava množina. Iznimka su drugo i treće lice 
jednine koji uvijek imaju silazni naglasak. Oni imaju dvostruke oblike od kojih češće 
dolaze oni sa zanaglasnom dužinom nego bez nje.12 Nadalje, glagoli na -jeti, -ljeti, -
njeti u svim licima imaju naglasak infinitiva, primjerice žívjeti – žívjeh – žívje. 
Naglasak imperfekta isti je u svim licima i uglavnom je jednak prvom licu jednine 
prezenta, dok glagoli koji su u prvom licu jednine imperfekta jednosložni, imaju 
dugosilazni naglasak na a. Primjerice prȁti – pèrēm – prâh. Imperativi koji se tvore 
nastavcima -i, imo, -ite najčešće imaju naglasak infinitiva. Imperativi s nastavcima -j, -
jimo, -jite te s nultim morfemom, -mo, -te imaju dug samoglasnik ispred nastavka i 
većinom imaju naglasak prezenta, dok glagoli koji u jednini imaju jednosložan oblik, 
ispred nastavka imaju dugosilazni naglasak.13 Prilog sadašnji imaju samo nesvršeni 
glagoli, a tvori se od trećeg lica množine prezenta i nastavka ći. Većina glagola u 
obliku priloga sadašnjeg zadržava naglasak trećeg lica množine prezenta, primjerice 
plètū – plètūći, dok glagoli koji imaju dugouzlazni naglasak u infinitivu, a dugosilazni 
na istom slogu trećeg lica množine prezenta, imaju dvostruke oblike priloga 
sadašnjeg, jedan s naglaskom infinitiva, a drugi s naglaskom prezenta, primjerice 
hválēći i hvâlēći Prilog prošli najčešće ima naglasak kao u infinitivu, jer se i tvori od 
infinitivne osnove. Oblici na -vši imaju dugosilazni naglasak, primjerice brâvši, dok 
neki glagoli imaju naglasak ženskog roda pridjeva radnog, poput dòšavši. Glagolski 
pridjev trpni imaju prijelazni glagoli i tvori se pomoću prezentske ili infinitivne osnove 
kojoj se dodaju nastavci -n, -en, -jen, -ven, -t. Valja izdvojiti neka pravila. U 
određenom vidu pridjeva trpnog naglasak je uvijek jednak za sva tri roda, dok kod 
neodređenog može biti različit na način da je muški rod jednak određenom obliku, 
dok ostali imaju naglasak pomaknut na sljedeći slog. Naglasak infinitiva ima u glagola 
poput krȁsti. Pridjev trpni s jednosložnim osnovama nekih glagola prve i pete vrste 
imaju uvijek čelni naglasak poput dònijeti – dȍnijet – dȍnijeta. Glagoli drugog razreda 
treće vrste, pete i šeste koji u infinitivu završavaju na -ati, složeni glagoli i oni s 
alomorfom -ova i imaju kratkouzlazni naglasak na trećem slogu, u pridjevu trpnom 
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imaju kratkosilazni čelni naglasak, primjerice ìgrati – ȉgrān – ȉgrāna.14 Valja 
spomenuti još jednu skupinu koju tvore nepravilni glagoli. Većina nepravilnih glagola 
može se uvrstiti u poneku glagolsku vrstu, osim glagola biti, htjeti, ići i spati koji svoje 




U tvorbi glagola (perfektivizaciji i imperfektivizaciji) naglasci uvijek dolaze 
prema pravilu o prenošenju i distribuciji naglasaka. Ono govori da kod glagola sa 
silaznim naglaskom bez predmetka dolazi uzlazni naglasak na prethodnom slogu, 
primjerice u glagola zvȁti – nàzvati, dok uzlazni ostaju na istome mjestu, primjerice u 
glagola trážiti – potrážiti. Neki glagoli imaju dvostruke oblike u infinitivu. To su glagoli 
koji pripadaju dvosložnim infinitivima i imaju dugi osnovni samoglasnik kao primjerice 
u glagola žéti. U tu skupinu pripadaju i glagoli sa skupom ije s dugosilaznim i 
dugouzlaznim naglaskom, odnosno glagoli prve vrste i složenice glagola ići poput 
náći i nâći, iako je prevagnulo u uporabi ovo drugo.15 Dvostruke oblike infinitiva imaju 
i izvedeni glagoli, osim onih tipa mrijêti (mrijéti) – mrêm i klêti (kléti) – kùnēm koji 
imaju samo oblik infinitiva s prenesenim naglaskom poput pròklēti, ùmrijeti.16   
 
        Kada se govori o prenošenju naglasaka na proklitiku, danas je živo samo ono 
na niječnicu ne. Prenošenje naglasaka može biti oslabljeno i neoslabljeno. 
Oslabljeno prenošenje događa se kod prelaska kratkouzlaznoga naglaska (nè 
budēm), a neoslabljeno je u glagola poput pòčēti – pȍčnēm – nȅ počnēm te u svih 
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ZANAGLASNE DUŽINE GLAGOLA 
 
        Zanaglasna dužina nije samostalna prozodijska jedinica pa uvijek dolazi uz 
naglasak ispred sebe. Ona pripada ili osnovi ili obličnim i tvorbenim nastavcima. Kod 
glagolskih oblika zanaglasne dužine u osnovi dolaze na slogu s kojeg se prenosi dugi  
naglasak, koji stoji u složenim oblicima (vûći – pòvūći; pokrétati se – pòkrēćēm se). U 
obličnim nastavcima najviše se javlja na krajnjem slogu svih lica prezenta (vȉdī). 
Izuzetak je glagol biti čiji trajni prezent u trećem licu nije dug.18 Dužina može izostati i 
nakon dugouzlaznoga naglaska (rástem). Na krajnjem slogu trećeg lica množine 
aorista također dolazi dužina (vȉdješē), iako ta dužina može i izostati pa se javljaju 
dvostruki oblici. Nadalje, pred imperativnim nastavcima -j, -jmo, -jte također dolazi 
(čûvāj), zatim na pretposljednjem slogu priloga prošlog (rȅkāvši), pred nastavkom -n, 
-t u pridjevu trpnom (dȁrovān), pred sufiksom u glagolskih imenica (pjèvānje), u svim 
licima imperfekta (vȉđāh) i prilogu sadašnjem (vȉdēći).19 
 
 
NEPROMJENLJIVI TIP  
 
       Nepromjenjivi tip glagola ukazuje na to da se u takvim oblicima ne mijenjaju 
ton, mjesto ni trajanje u tvorbi glagolskih oblika. Nepromjenjivi tip glagola dijeli se na 
dva podtipa. Prvi je s uzlaznim tonom, a drugi bez uzlaznog tona. Svaki od tih 
podtipova, radi preglednosti, dijeli se na nekoliko skupina glagola koje će biti opisane 
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PRVI PODTIP: GLAGOLI S UZLAZNIM TONOM 
 
Prvi podtip s uzlaznim tonom dijeli se na nekoliko skupina. Prva je skupina 
glagola s dugim naglašenom slogom, a druga s kratkim naglašenim slogom. 
 
Tablica 1. Naglasna paradigma glagola príličiti 
PREZENT IMPERFEKT IMPERATIV 
1. príličīm príličāh - 
2. príličīš príličāše Príliči! 
3. príličī príličāše - 
1. príličīmo príličāsmo Príličimo! 
2. príličīte príličāste Príličite! 
3. príličē príličāhu - 
Prilog sadašnji – príličēći 
Pridjev radni – príličio, príličila, príličilo 
 
Glagol príličiti koji prikazuje tablica pripada prvoj skupini s dugim naglašenim 
slogom. On ima dugouzlazni naglasak na prvom slogu u svim oblicima. Osim ovog 
naglaska karakteriziraju ga i zanaglasne dužine u prezentu, imperfektu i prilogu 
sadašnjem. Jednako se naglašavaju i glagoli četvrte vrste s trosložnom infinitivnom 
osnovom kao párložiti, príličiti, sáboriti, táboriti, závisiti žágoriti, a zajednička osobina 
im je da nemaju naglasnih promjena u pridjevu trpnom.20 Toj skupini s dugouzlaznim 
naglaskom na prvom slogu osim navedenog pripadaju i béčati, bijéljeti, sávjetovati, 
bijéliti…. Tu se javlja i skupina glagola s dugouzlaznim naglaskom na drugom slogu, 
kao primjerice glagoli nenávidjeti, odnároditi, nasávjetovati… Unutar podtipa javlja se 
i skupina glagola s kratkim naglašenim slogom i dijeli se na glagole koji imaju 
kratkouzlazni naglasak na prvom slogu, poput dòstignuti, glagole s kratkouzlaznim 
naglaskom na drugom slogu, poput otpòčinuti, glagole s kratkouzlaznim naglaskom 
na trećem slogu, poput ispripòvjediti, s naglaskom na četvrtom slogu, kao 
početveròstručiti i s naglaskom na petom slogu, kao udvadesetòstručiti.  
 
 
                                            




DRUGI PODTIP: GLAGOLI SA SILAZNIM TONOM  
 
Slijedi drugi podtip bez uzlaznog tona. I taj se podtip dijeli na dvije skupine. 
Prva je skupina jedinica s dugim naglašenim slogom, a druga s kratkim naglašenim 
slogom. 
 
Tablica 2. Naglasna paradigma glagola sjênčiti 
PREZENT IMPERFKET IMPERATIV 
1. sjênčīm sjênčāh - 
2. sjênčīš sjênčāše Sjênči! 
3. sjênčī sjênčāše - 
1. sjênčīmo sjênčāsmo Sjênčimo! 
2. sjênčīte sjênčāste Sjênčite! 
3. sjênčē sjênčāhu - 
 
Pridjev radni – sjênčio, sjênčila, sjênčilo 
Pridjev trpni – sjênčen, sjênčena, sjênčeno 
 
Glagol sjênčiti koji prikazuje tablica pripada skupini jedinica s dugim 
naglašenim slogom i ima dugosilazni naglasak na prvom slogu u svim oblicima, a 
zanaglasna dužina dolazi u prezentu i imperfektu. Jednako tom glagolu naglašavaju 
se i neki poput: pâmtiti, bânčiti, harčiti, jâmčiti, klînčiti, kâmčiti, trâmpiti… Tom podtipu 
pripada i skupina glagola s kratkim naglašenim slogom kojoj pripadaju glagoli s 






Promjenljivi tip dijeli se na dva podtipa. Prvi s istoslogovnim preinakama, tj. 
kroz naglasnu paradigmu mijenjaju ton i trajanja, te drugi s neistoslogovnim 
preinakama, tj. mijenja se mjesto naglaska. Svaki od tih podtipova dijeli se u literaturi 





PRVI PODTIP: GLAGOLI S ISTOSLOGOVNIM PREINAKAMA NAGLASKA 
 
Prvi se podtip dijeli na dvije skupine. Prva je skupina s promjenom tona, a 
druga je skupina s promjenom tona i trajanja.  
Primjer prve skupine: 
Tablica 2. Naglasna paradigma glagola brániti - brânīm 
PREZENT IMPERFEKT IMPERATIV 
1. brânīm bránjāh, brânjāh - 
2. brânīš bránjāše, brânjāše Bráni! 
3. brânī bránjāše, brânjāše - 
1. brânīmo bránjāsmo, brânjāsmo Bránimo! 
2. brânīte bránjāste, brânjāste Bránite! 
3. brânē bránjāhu, brânjāhu - 
 
Prilog sadašnji – brânēći 
Pridjev radni – bránio, bránila, bránilo 
Pridjev trpni – brânjen, brânjena, brânjeno 
 
Glagol brániti – brânīm pripada skupini s promjenom tona i ima dugosilazni 
naglasak na prvom slogu u prezentu, pridjevu trpnom i prilogu sadašnjem, a moguć 
je i dvostruki oblik u imperfektu. Ostali oblici imaju dugouzlazni naglasak na prvom 
slogu. Zanaglasna dužina dolazi u prezentu, imperfektu i prilogu sadašnjem. Jednako 
se naglašavaju glagoli druge vrste, poput béknuti, búknuti, glagoli četvrte vrste, kao 
blážiti, brániti i glagoli pete vrste, kao búkati, dávati… Nadalje, valja spomenuti još 
neke glagole iz skupine s promjenom tona. Primjerice glagol pítati – pîtām koji ima 
promjenu dugosilaznog naglaska u dugouzlazni u prilogu sadašnjem, pridjevu 
radnom, a moguć je i u imperativu. Glagol nòsiti – nȍsīm također, čija se promjena 
tona vidi pri prelasku naglaska iz kratkouzlaznog u kratkosilazni. Zatim glagoli poput 
gòniti, klòniti, dàhnuti, vènuti, bljùvati, zvèktati, kòvati…  
 
Primjer druge skupine: 




PREZENT IMPERFEKT IMPERATIV 
1. pȅrēm prâh - 
2. pȅrēš prâše Pèri! 
3. pȅrē prâše - 
1. pȅrēmo prâsmo Pèrimo! 
2. pȅrēte prâste Pèrite! 
3. pȅrū prâhu - 
 
Prilog sadašnji – pȅrūći 
Pridjev radni – prȁo, prála, prálo 
Pridjev trpni – prân, prâna, prâno 
  
Glagol prȁti – pȅrēm pripada skupini s promjenom tona i trajanja. Taj glagol 
ima kratkosilazni naglasak na prvom slogu u svim licima prezenta, prilogu sadašnjem 
i muškom rodu pridjeva radnog. U imperfektu i pridjevu trpnom ima dugosilazni, 
kratkouzlazni dolazi u imperativu, a u ženskom i srednjem rodu pridjeva radnog ima 
dugouzlazni. Zanaglasne dužine dolaze u prezentu i prilogu sadašnjem. Valja ukazati 
na još neke glagole iz skupine s promjenom tona i trajanja. Glagol znȁti – znâm, 
znádem, znádēm koji promjenu trajanja ima u prilogu sadašnjem i pridjevu radnom, 
pa mu naglasak iz dugosilaznog u ostalim oblicima prelazi u kratkosilazni. Također je 
važno spomenuti i njegove dvostrukosti u prezentu gdje umjesto dugosilaznog 
naglaska može doći dugouzlazni, a u imperfektu i kratkouzlazni. Zatim glagol brȁti – 
bȅrēm čija je promjena tona vidljiva u oblicima imperativa gdje je kratkouzlazni 
naglasak, a promjena trajanja u imperfektu i pridjevu trpnom gdje dolazi dugosilazni 
naglasak. Glagol zvȁti – zòvēm, zòvem još je jedan iz ove skupine kojeg valja 
spomenuti. Promjena u njegovoj naglasnoj paradigmi vidljiva je iz oblika imperfekta i 
pridjeva trpnog koji imaju dugosilazni naglasak te iz oblika pridjeva radnog gdje 








DRUGI PODTIP: GLAGOLI S NEISTOSLOGOVNIM PREINAKAMA 
NAGLASKA 
 
Ovaj podtip dijeli se na skupinu glagola s promjenom mjesta naglaska, 
skupinu s promjenom mjesta i trajanja, skupinu s promjenom mjesta i tona i skupinu s 
promjenom mjesta, tona i trajanja (što prikazujemo u tablicama). 
Promjena mjesta: 
Tablica 4. Naglasna paradigma glagola dotàknuti – dòtaknēm  
PREZENT AORIST IMPERATIV 
1. dòtaknēm dotàknuh - 
2. dòtaknēš dȍtaknū Dotàkni! 
3. dòtaknē dȍtaknū - 
1. dòtaknēmo dotàknusmo Dotàknimo! 
2. dòtaknēte dotàknuste Dotàknite!  
3. dòtaknū dotàknuše - 
 
Prilog prošli – dotàknūvši 
Pridjev radni – dotàknuo, dotàknula, dotàknuo 
Pridjev trpni – dòtaknut, dòtaknuta, dòtaknuto 
 
Glagol dotàknuti – dòtaknēm pripada skupini glagola s promjenom mjesta 
naglaska, ima kratkouzlazni naglasak u svim oblicima osim drugog i trećeg lica 
jednine aorista gdje je kratkosilazni. Zanaglasna dužina dolazi u prezentu, drugom i 
trećem licu jednine aorista te prilogu prošlom. Važno je uočiti da se mjesto naglaska 
mijenja. Naime, naglasak se s prvog sloga pomiče na drugi u imperativu, prilogu 
prošlom, pridjevu radnom, prvom licu jednine aorista i čitavoj množini. Treba ukazati i 
na to da se u Anićevu rječniku javlja dvostruki oblik za aorist, pa se osim navedenih 
oblika nalaze i dòtakoh, dòtače, dòtače, dòtakosmo, dòtakoste, dòtakoše. Jednako 
se naglašavaju i glagoli druge vrste poput domàknuti, treće vrste kao dogòrjeti, 
četvrte vrste poput donòsiti, pete vrste kao cvokòtati te šeste vrste poput bakòvati. 
Toj skupini s promjenom mjesta naglaska pripadaju i glagoli poput dolèžati, dobjèžati, 





Promjena mjesta i trajanja: 
Tablica 5. Naglasna paradigma glagola gráditi – gràdīm  
PREZENT IMPERFEKT IMPERATIV 
1. gràdīm gràđāh - 
2. gràdīš gràđāše Grádi! 
3. gràdī gràđāše - 
1. gràdīmo gràđāsmo Grádimo! 
2. gràdīte gràđāste Grádite! 
3. gràdē gràđāhu - 
 
Prilog sadašnji – gràdēćī i grádēći 
Pridjev radni – grádio, grádila, grádilo 
Pridjev trpni – gràđēn, gràđēna, gràđēno 
 
Glagol gráditi – gràdīm pripada skupini s promjenom mjesta i trajanja. Kako je 
prikazano u tablici, ima kratkouzlazni naglasak u svim oblicima, osim u imperativu i 
pridjevu radnom gdje je dugouzlazni. Zanaglasna dužina dolazi u prezentu, 
imperfektu, prilogu sadašnjem i pridjevu trpnom. Promjena mjesta naglaska vidljiva je 
u imperfektu, imperativu i pridjevu radnom gdje s prvog sloga prelazi na drugi. 
Jednako se naglašavaju glagoli četvrte vrste poput bulázniti, druge vrste poput 
dotégnuti, treće vrste kao dožívjeti, pete vrste kao dosézati i šeste vrste poput 
darívati. Važno je spomenuti da u glagola šeste vrste dolazi do odstupanja u 
imperativu (dàrūj!). Također, u prezentu i prilogu sadašnjem dolazi morfem -u- 
(dàrujēm).21 I glagol dobívati – dòbīvām ima obilježja skupine, a njegov naglasak 
mijenja se iz kratkouzlaznog u dugouzlazni, također mijenja mjesto u ponekim 
oblicima, pa naglasak prelazi s prvog sloga na drugi. Jednako kao taj, naglašavaju se 





                                            
21 Vukušić, Stjepan, Zoričić, Ivan, Grasselli–Vukušić, Marija, Naglasak u hrvatskome književnom 




Promjena mjesta i tona: 
Tablica 6. Naglasna paradigma glagola ìsprati – ìsperēm, ispèrem 
PREZENT AORIST IMPERATIV 
1. ìsperēm, ispèrem ìsprah - 
2. ìsperēš, ispèreš ȉsprā Ispèri! 
3. ìsperē, ispère ȉsprā - 
1. ìsperēmo, ispèremo ìsprasmo Ispèrimo! 
2. ìsperēte, ispèrete ìspraste Ispèrite! 
3. ìsperū, ispèrū Ìspraše, ìsprašē - 
 
Prilog prošli – ìsprāvši 
Pridjev radni – ȉsprao, ȉsprāla, ȉsprālo 
Pridjev trpni – ȉsprān, ȉsprāna, ȉsprāno 
 
Glagol ìsprati – ìsperēm, ispèrem pripada skupini s promjenom mjesta i tona. 
On ima dvostruki naglasak u prezentu. Prvi oblik ima kratkouzlazni naglasak na 
prefiksu sa zanaglasnom dužinom, dok drugi oblik ima isti naglasak na drugom slogu, 
sa zanaglasnom dužinom samo u trećem licu množine. Aorist ima također 
kratkouzlazni naglasak u svim licima osim drugog i trećeg lica jednine gdje može doći 
i kratkosilazni sa zanaglasnom dužinom. Imperativ i prilog prošli imaju kratkouzlazni 
sa zanaglasnom dužinom u prilogu prošlom. Pridjev radni i trpni imaju kratkosilazni 
naglasak sa zanaglasnom dužinom svuda, osim u muškom rodu pridjeva radnog. 
Promjena mjesta naglaska dolazi u imperativu gdje naglasak s prvog prelazi na drugi 
slog. Jednako se naglašavaju i glagoli poput ìsprati, nàbrati, òbrati, prèbrati, prìbrati, 
nàzvati… Prema Aniću prezent toga glagola ima kratkouzlazni naglasak na drugom 
slogu sa zanaglasnom dužinom (ispèrēm), što pokazuje da su dvostrukosti moguće i 
da budu obje inačice neutralne. Važno je ukazati na to da dvostruko složeni glagoli 
zadržavaju isti naglasak, osim u drugom i trećem licu jednine aorista te pridjevu 




                                            




Promjena mjesta, tona i trajanja: 
Tablica 7. Naglasna paradigma glagola pòdati – pòdām i podádem, podádēm, 
pòdadnēm 
PREZENT AORIST IMPERATIV 
1. pòdām, podádem, 
podádēm, pòdadnēm 
pòdah, pòdadoh - 
2. pòdāš, podádeš, 
podádēš, pòdadnēš 
pȍdā, pòda, pòdade Pòdāj! Pòdadni! 
3. pòdā, podáde, podádē, 
pòdadnē 
pȍdā, pòda, pòdade - 
1. pòdāmo, podádemo, 
dodádēmo, dòdadnēmo 
pòdasmo, pòdadosmo Pòdājmo! Pòdadnimo! 
2. pòdāte, podádete, 
podádēte, pòdadnēte 
pòdaste, pòdadoste Pòdājte ! Pòdadnite! 






Prilog prošli – pòdāvši 
Pridjev radni – pȍdao, pȍdāla, pȍdālo 
Pridjev trpni – pȍdān, pȍdāna, pȍdāno i pȍdāt, pȍdāta, pȍdāto 
 
Glagol pòdati – pòdām i podádem, podádēm, pòdadnēm pripada skupini s 
promjenom mjesta, tona i trajanja te ima četiri različita oblika u prezentu. Prvi od njih, 
kako je prikazano u tablici, ima kratkouzlazni naglasak na prvom slogu sa 
zanaglasnom dužinom. Drugi ima dugouzlazni naglasak na drugom slogu u svim 
licima, sa zanaglasnom dužinom samo u trećem licu množine. Treći ima dugouzlazni 
naglasak  sa zanaglasnom dužinom u svim oblicima, dok je četvrti, iako u drugačijem 
liku, jednako naglašen kao prvi. Aorist se javlja u dva naglasna oblika. Prvi ima 
kratkouzlazni naglasak u svim oblicima sa zanaglasnom dužinom u trećem licu 
množine, ali se u drugom i trećem licu jednine javlja dvostrukost, pa može imati i 
kratkosilazni naglasak sa zanaglasnom dužinom. Imperativ ima dva oblika s istim 
kratkouzlaznim naglaskom, a zanaglasnu dužinu ima samo prvi oblik. Pridjev radni, s 




zanaglasnu dužinu nema u muškom rodu. Prilog prošli ima kratkouzlazni naglasak sa 
zanaglasnom dužinom, a pridjev trpni ima dva oblika koji su jednako naglašeni i 
imaju kratkosilazni naglasak sa zanaglasnom dužinom. Jednako se naglašavaju 
glagoli poput nàdati se, dòdati, prèdati… Glagol ìmati – ȉmām, ìmām također pripada 
toj skupini, a naglasne promjene vidljive su već u njegova tri prezentska oblika gdje 
naglasak s kratkosilaznog i kratkouzlaznog u prvom obliku prelazi u dugouzlazni u 
druga dva oblika. Ostali oblici imaju kratki naglasak s promjenom tona, pa dolaze i 
uzlazni i silazni naglasak kao primjerice ȉmāj i ìmāj za prvo lice jedine imperativa, 
ȉmāh i ìmāh za prvo lice jednine imperfekta, ìmajūći za prilog sadašnji i ȉmao, ìmala, 
ìmalo za pridjev radni. 
 
 
NAGLASAK GLAGOLA PRVE VRSTE 
 
U nastavku slijedi naglasna tipologija glagola prve vrste, a izdvojeni su jer su 
specifični. Takvi su glagoli svi promjenljivi pa su smješteni unutar promjenjivog tipa i 
dijele se na dva podtipa. Prvi je s istoslogovnim preinakama, a drugi s 















                                            




PRVI PODTIP: GLAGOLI S ISTOSLOGOVNIM PREINAKAMA 
 
Prvi se podtip dijeli na dvije skupine. Prva je skupina glagola s preinakom 
tona, a druga je skupina s promjenom tona i trajanja. 
 
Prva skupina: 
Tablica 8. Naglasna paradigma glagola nàčēti – nȁčnēm 
PREZENT AORIST IMPERATIV 
1. nȁčnēm nàčeh - 
2. nȁčnēš nàče, nȁčē Nàčni! 
3. nȁčnē nàče, nȁčē - 
1. nȁčnēmo nàčesmo Nàčnimo! 
2. nȁčnēte nàčeste Nàčnite! 
3. nȁčnū nàčeše - 
 
Prilog prošli – nàčēvši 
Pridjev radni – nȁčeo, nȁčēla, nȁčēlo 
Pridjev trpni – nȁčēt, nȁčēta, nȁčēto 
 
Glagol nàčēti – nȁčnēm pripada skupini s preinakom tona i ima kratkosilazni 
naglasak na prvom slogu u prezentu, pridjevu radnom i pridjevu trpnom, dok se u 
ostalim oblicima javlja kratkouzlazni naglasak. Zanaglasna dužina dolazi u prezentu, 
prilogu prošlom i pridjevu radnom, a moguća je i u drugom i trećem licu aorista gdje 
se javlja dvostruki oblik s kratkosilaznim naglaskom, koji ju ima, i kratkouzlaznim, koji 
ju nema. Jednako se naglašavaju glagoli poput dòčēti, dòprijēti, ìspēti, nàčēti, 
pòčēti… Važno je ukazati da toj skupini pripadaju i glagoli nàdzreti se, nàspati se, 
nàzreti, pòspati, prèspati, prèzreti, pròzreti i zàspati jer, iako nemaju zanaglasnu 
dužinu u infinitivu i drugom i trećem licu jednine aorista jer se tipološki status glagola 










Tablica 9. Naglasna paradigma glagola nâći – nâđēm  
PREZENT AORIST IMPERATIV 
1. nâđēm náđoh - 
2. nâđēš náđe Náđi! 
3. nâđē náđe - 
1. nâđēmo náđosmo Náđimo! 
2. nâđēte náđoste Náđite! 
3. nâđū náđoše - 
 
Prilog prošli – nàšāvši  
Pridjev radni – našao, našla, našlo i našao, našla, našlo 
 
Glagol nâći – nâđēm pripada skupini glagola s promjenom tona i trajanja i ima 
dugosilazni naglasak u svim prezentskim oblicima. Aorist i imperativ glagola u svim 
oblicima imaju dugouzlazni naglasak. Prilog prošli ima kratkouzlazni naglasak, a u 
pridjevu radnom dolaze dvostruki oblici, pa naglasak može biti kratkouzlazni i 
kratkosilazni. Zanaglasne dužine dolaze u prezentu i prilogu prošlom. Valja 
spomenuti i ostale glagole iz skupine s promjenom tona i trajanja. Glagol klêti – 
kùnēm, kùnem koji promjenu tona i trajanja ima u oblicima pridjeva radnog i pridjeva 
trpnog, pa umjesto kratkouzlaznog naglaska koji imaju ostali oblici, u tim oblicima ima 
kratkosilazni za muški rod pridjeva radnog, dugouzlazni i dugosilazni za ženski i 
srednji, te dugouzlazni za sva tri oblika pridjeva trpnog. Zatim glagol zrȅti – zrim i 
zrêm koji promjenu tona ima u množinskim oblicima prezenta, gdje umjesto 
dugosilaznog može doći i dugouzlazni. Promjena trajanja vidljiva je već u infinitivu 
gdje je kratkosilazni. Jednako je naglašen i pridjev radni, a isti naglasak pored 
dugosilaznog može imati i imperativ. Nadalje, glagol îći – ȉdēm  koji promjenu trajanja 
ima već u prezentu, gdje pored dugosilaznog infinitiva ima kratkosilazni naglasak. Svi 
oblici tako su naglašeni, osim imperativa i pridjeva radnog koji zbog svojih dvostrukih 
oblika mogu imati i kratkouzlazni. Glagol dôći – dôđēm još je jedan iz te skupine 
glagola koji promjenu tona ima u aoristu i imperativu gdje pored dugosilaznog u 




prošlom i pridjevu radnom gdje dolaze kratkouzlazni i kratkosilazni naglasci. Skupini 
pripadaju i pomoćni glagoli bȉti i htjȅti. 
 
Tablica 10. prikazuje naglasnu paradigmu glagola bȉti – jèsam , bȕdēm 
PREZENT AORIST IMPEREKT IMPERATIV 
1. jèsam,bȕdēm bȉh bȉjāh, bjȅh - 
2. jèsi, bȕdēš bî bȉjāše, bjȅše Bȕdi! 
3. jȅst, bȕdē bî bȉjāše, bjȅše - 
1. jèsmo, bȕdēmo bȉsmo bȉjāsmo, bjȅsmo Bȕdimo! 
2. jèste, bȕdēte bȉste bȉjāste, bjȅste Bȕdite! 
3. jèsu, bȕdū bȉše, bȉšē bȉjāhu, bjȅhu - 
 
Prilog sadašnji – bȕdūći i bùdūći 
Prilog prošli – bîvši 
Pridjev radni – bȉo, bíla, bílo 
 
         Glagol bȉti – jèsam , bȕdēm ima kratkouzlazni naglasak prezenta u svom prvom 
obliku, u svim licima osim u trećem jednine gdje je isti kratkosilazni kao i u čitavoj 
paradigmi drugog oblika. U aoristu dolazi kratkosilazni svuda osim u drugom i trećem 
licu jednine gdje je dugosilazni. Imperfekt također ima kratkosilazni naglasak, a u 
jednom od svoja dva oblika ima i zanaglasne dužine. Imperativ ima kratkosilazni, 
prilog sadašnji dolazi u dva oblika s kratko i dugo silaznim naglaskom. Prilog prošli 
ima dugosilazni gdje je vidljiva promjena trajanja, a u pridjevu radnom dolazi 













Tablica 11. Prikazuje naglasnu paradigmu glagola htjȅti – hòću, htjȅdnēm 
PREZENT AORIST IMPERFEKT IMPERATIV 
1. hòću, htjȅdnēm htjȅdoh, htjȅh, 
hòtjeh 
htȉjāh - 
2. hȍćeš, htjȅdnēš htjȅde, htjȅ, hòtje htȉjāše Htjȅdni! 











3. hòćē, htjȅdnū htjȅdošē i htjȅdoše, 
htjȅše i htjȅšē, 
hòtješē i hòtješe 
htȉjāhu - 
 
Prilog sadašnji – hȍtēći i htȉjūći 
Prilog prošli – htjêvši i hòtjēvši 
Pridjev radni – htȉo, htjȅla, htjȅlo 
 
         Glagol htjȅti – hòću, htjȅdnēm ima dvostruki oblik u prezentu kako je vidljivo iz 
tablice. Oba oblika imaju kratkosilazni naglasak sa zanaglasnom dužinom, osim u 
prvom licu jednine prvog oblika. U aoristu ovog glagola javljaju se tri oblika. Prva dva 
imaju kratkosilazni naglasak, a do promjene tona dolazi u trećem obliku koji ima 
kratkouzlazni. Imperfekt u svim licima ima kratkouzlazni sa zanaglasnom dužinom, a 
imperativ također, osim što nema zanaglasnu dužinu. Prilog sadašnji također ima 
dvostrukost, pa postoji oblik s kratkosilaznim naglaskom i kratkouzlaznim sa 
zanaglasnom dužinom. Prilog prošli ima promjenu trajanja, pa se u njegova dva 










DRUGI PODTIP: GLAGOLI S NEISTOSLOGOVNIM PREINAKAMA  
 
Podtip se dijeli na četiri skupine glagola. Prva je skupina s promjenom mjesta 
naglaska, druga s promjenom mjesta i tona, treća s promjenom mjesta i trajanja i 
četvrta s promjenom mjesta, tona i trajanja. 
 
Prva skupina: 
Tablica 12. Naglasna paradigma glagola ìsplesti – isplètem, isplètēm  
PREZENT AORIST IMPERATIV 
1. isplètem, isplètēm isplètoh - 
2. isplèteš, isplètēš ȉspletē Isplèti! 
3. isplète, isplètē ȉspletē - 
1. isplètemo, isplètēmo isplètosmo Isplètimo! 
2. isplètete, isplètēte isplètoste Isplètite! 
3. isplètū, isplètū isplètoše - 
 
Prilog prošli – ìsplēvši, ìspletāvši 
Pridjev radni – ìspleo, ìsplela, ìsplelo 
Pridjev trpni – isplèten, isplètena, isplèteno i ispletena, ispleteno 
 
Glagol ìsplesti – isplètem, isplètēm pripada skupini s promjenom mjesta 
naglaska i ima kratkouzlazni naglasak u svim oblicima, osim u drugom i trećem licu 
aorista gdje dolazi kratkosilazni naglasak na prvom slogu, pa je vidljiva promjena 
mjesta naglaska koji s drugog sloga prelazi na prvi. Promjena mjesta vidljiva je i u 
pridjevu trpnom koji ima dvostruke oblike, pa naglasak može doći na drugom i na 
trećem slogu. Jednako se naglašavaju glagoli poput dòcvasti, dòbosti, dòplesti… 
Skupini s promjenom mjesta naglaska pripada i glagol dòreći – dòrečēm koji 
promjenu mjesta ima u oblicima imperativa i pridjeva trpnog gdje naglasak s prvog 
sloga prelazi na drugi. I glagol pòmoći – pòmognēm pripada toj skupini, a promjena 








Tablica 13. Naglasna paradigma glagola grȅpsti – grèbem i grèbēm 
PREZENT IMPERFEKT IMPERATIV 
1. grèbem, grèbēm grèbijāh - 
2. grèbeš, grèbēš grèbijāše Grèbi! 
3. grèbe, grèbē grèbijāše - 
1. grèbemo, grèbēmo grèbijāsmo Grèbimo! 
2. grèbete, grèbēte grèbijāste Grèbite! 
3. grèbū, grèbū grèbijāhu - 
 
Prilog sadašnji – grèbūći 
Pridjev radni – grȅbao, grȅbla, grȅblo 
Pridjev trpni – grèben, grebèna, grebèno 
 
Glagol grȅpsti – grèbem i grèbēm pripada skupini glagola s promjenom mjesta 
i tona. Ima kratkouzlazni naglasak na prvom slogu u svim oblicima osim u pridjevu 
radnom gdje je vidljiva promjena tona, pa dolazi kratkosilazni. Zanaglasna dužina 
dolazi u imperfektu i prilogu sadašnjem, a moguća je i u prezentu gdje se javlja 
dvostrukost sa i bez zanaglasne dužine (nakon uzlaznih naglasaka dužina se najprije 
gubi, iz fonetskih razloga). Promjena mjesta naglaska vidljiva je u pridjevu trpnom 
gdje je moguć naglasak na drugom slogu u ženskom i srednjem rodu. Jednako se 
naglašavaju glagoli poput bȍsti, cvȁsti, nȅsti, pȅći te glagoli s predmetkom -s poput 
spȅći, stȅći…25 Važno je ukazati i na ostale glagole iz skupine s promjenom mjesta i 
tona. Prvi je glagol pòpiti – pȍpijēm koji u gotovo svim oblicima ima naglasak na 
prvom slogu, ali do promjene dolazi u pridjevu trpnom koji ima dvostruke oblike, pa je 
naglasak u ženskom i srednjem rodu moguć i na prvom i na drugom slogu. Promjena 
tona vidljiva je u prelasku naglaska iz kratkouzlaznog u svim oblicima, osim u 
prezentu, pridjevu radnom i navedenim oblicima pridjeva trpnog gdje je kratkosilazni. 
Sljedeći glagol iz skupine koji valja spomenuti jest dònijēti – donèsēm, donèsem koji 
ima promjenu tona ima u drugom i trećem licu jednine aorista te pridjevu radnom gdje 
umjesto kratkouzlaznog dolazi kratkosilazni. Promjena mjesta naglaska vidljiva je u 
imperativu i pridjevu trpnom gdje naglasak s prvog sloga prelazi na drugi. Zatim 





glagol preùzēti – prȅuzmēm čija se promjena tona vidi u prelasku naglaska iz 
kratkouzlaznog u kratkosilazni koji se javlja u prezentu, drugom i trećem licu jednine 
aorista, pridjevu radnom i trpnom. Nadalje, glagol šȉti – šȉjēm koji u svim oblicima ima 
kratkosilazni naglasak, osim u pridjevu trpnom gdje je kratkouzlazni ili dugosilazni, 
ovisno obliku. Promjenu mjesta naglaska ima u pridjevu trpnom gdje naglasak s 
prvog sloga može prijeći na drugi u ženskom i srednjem rodu. Posljednji je glagol 
mljȅti – mȅljēm koji u svim oblicima ima kratkosilazni naglasak osim u imperativu i 
pridjevu trpnom gdje je kratkouzlazni. Promjena mjesta naglaska vidljiva je u 
ženskom i srednjem rodu pridjeva trpnog gdje naglasak ponovo s prvog prelazi na 
drugi slog u ženskom i srednjem rodu mljevèna, mljevèno. 
 
Treća skupina: 
Tablica 14. Naglasna paradigma glagola òbīći – òbīđēm  
PREZENT AORIST IMPERATIV 
1. òbīđēm obíđoh -  
2. òbīđēš ȍbiđē Obíđi! 
3. òbīđē ȍbiđē - 
1. òbīđēmo obíđosmo Obíđimo! 
2. òbīđēte obíđoste Obíđite! 
3. òbīđū obíđošē - 
 
Prilog prošli – òbišāvši 
Prildjev radni – òbišao, òbišla, òbišlo 
 
Glagol òbīći – òbīđēm pripada skupini glagola s promjenom mjesta i trajanja. U 
prezentu ima kratkouzlazni naglasak na prvom slogu. U aoristu taj glagol ima 
dugouzlazni naglasak u svim oblicima osim u drugom i trećem licu jednine aorista 
gdje je kratkosilazni. Imperativ ima dugouzlazni naglasak u svim oblicima, dok prilog 
prošli i pridjev radni imaju kratkouzlazni. Zanaglasna dužina dolazi u prezentu, 
drugom i trećem licu jednine aorista te prilogu prošlom. Promjena mjesta naglaska 
vidljiva je u svim oblicima imperativa te prvog lica jednine aorista i cijeloj njegovoj 
množini gdje naglasak s prvog sloga prelazi na drugi. Jednako se naglašavaju i 




trajanja ìstrēsti – istrésem, istrésēm koji u svim oblicima ima dugouzlazni naglasak, a 
promjena trajanja vidljiva je u prilogu prošlom i pridjevu trpnom gdje dolazi 
kratkouzlazni. Promjena mjesta naglaska može se vidjeti u prilogu prošlom i pridjevu 
radnog gdje umjesto na drugom, naglasak stoji na prvom slogu. 
 
Četvrta skupina: 
Tablica 15. Naglasna paradigma glagola lȉti - lȉjēm  
PREZENT IMPERFEKT IMPERATIV 
1. lȉjēm lȉjāh - 
2. lȉjēš lȉjāše Lîj! 
3. lȉjē lȉjāše - 
1. lȉjēmo lȉjāsmo Lîjmo! 
2. lȉjēte lȉjāste Lîjte! 
3. lȉjū lȉjāhu - 
 
Prilog sadašnji – lȉjūći 
Pridjev radni – lȉo, líla, lílo 
Pridjev trpni – lìven, lìvena, lìveno i livèna, livèno 
 
Tablica prikazuje naglasnu paradigmu glagola lȉti - lȉjēm koji pripada skupini 
glagola s promjenom mjesta, tona i trajanja. U prezentu, imperfektu i pridjevu radnom 
ima kratkouzlazni naglasak na prvom slogu. Pridjev trpni može imati i oblik s 
dugosilaznim naglaskom, a imperativ ga također ima. Prilog sadašnji i pridjev radni 
imaju kratkosilazni naglasak na prvom slogu, dok zanaglasna dužina dolazi u 
prezentu, imperfektu i prilogu sadašnjem. Promjena mjesta naglaska vidljiva je u 
ženskom i srednjem rodu pridjeva trpnog gdje se naglasak s prvog sloga premješta 
na drugi. Anić u svom rječniku navodi i oblik lit, lita, lito. Jednako se naglašavaju 
glagoli poput vȉti i tȉti. Važno je ukazati na još neke glagole koji pripadaju skupini s 
promjenom mjesta, tona i trajanja. Glagol trêsti – trésēm i trésem koji u svim oblicima 
ima dugouzlazni naglasak osim u pridjevu radnom gdje je dugosilazni te pridjevu 
trpnom koji ima dvostruki oblik, pa može doći i kratkouzlazni i kratkosilazni. Promjena 
mjesta naglaska vidljiva je u ženskom i srednjem rodu pridjeva trpnog gdje s prvog 




oblicima ima dugouzlazni naglasak osim u pridjevu radnom gdje je kratkosilazni i 
pridjevu trpnom koji ima tri oblika, pa dolaze i kratkouzlazni i kratkosilazni naglasak. 
Promjena mjesta vidljiva je u ženskom i srednjem rodu pridjeva trpnog gdje naglasak 
s prvog sloga prelazi na drugi. 
 
NAGLASAK GLAGOLA U PRAKSI 
 
         Hrvatski je standardni jezik neorganski jezik, odnosno autonoman, normiran, 
funkcionalno polivalentan i elastično stabilan, pa ga je kao i svaki drugi standardni 
jezik potrebno učiti. Jednako je s njegovom naglasnom normom. Naime, naglasni 
sustav hrvatskoga standardnog jezika temelji se se na novoštokavskom 
naglašavanju, ali je važno ukazati na to da štokavsko narječje nije isto što i hrvatski  
standardni jezik, pa tako ni naglasni sustav, već je on obogaćen alokalnim 
značajkama.26 Normativna slika jezika vidljiva je iz raznih priručnika, ali ni ta slika nije 
u potpunosti jedinstvena i pročišćena, što pokazuju radovi koji se bave 
komparativnim analizama naglaska u priručnicima. Vidljivo je da neki glagolski oblici 
imaju dvostruke oblike i zbog toga dolazi do naglasnog kolebanja i nesustavnog 
provođenja naglasnog modela.27 Važno je ukazati na to da je prvi lik dvostrukih 
oblika uvijek uzet kao glavni uzorak, odnosno ima prednost nad ostalima. Kada se 
govori o svakodnevnom govoru u medijima, izgovorne varijacije nisu uvijek plod 
dvostrukosti koje su u priručnicima, mnoge su plod nenaučene norme. Pogreške u 
glagola mogu se podijeliti u četiri skupine: 1. silazni naglasci na nepočetnim 
slogovima (poslȕšati, umjesto pòslušati); 2. izjednačavanja, odnosno dokidanja 
naglasnih preinaka (prȁo, prȁla, prȁlo, analogijom prema muškom rodu, umjesto 
prála, prálo); 3. hiperkorekcije nastale analogijom koje se najčešće javljaju kod 
glagola različite prezentske i infinitivne osnove (potrážiti, analogijom prema prezentu 
pòtrāžī); 4. četvrtu skupinu čine „čiste hiperkorekcije“ koje nisu nastale analogijom; 
(ȍsnažiti, umjesto osnážiti, prema prezentu òsnāžīm).28 U istraživanju ćemo slijediti 
dio toga modela iz literature te će uočena odstupanja od norme u izgovoru pojedinih 
glagola biti izložena u tri skupine (3. i 4. zajedno). Istraživanje je trajalo od 1. rujna do 
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27 Isto, 176. 
28 Čolak, M., „Izgovorna stvarnost glagola u hrvatskome standardnom jeziku“, u: Zbornik radova s 




15. rujna, a kao uzorci uzeti su voditelji informativnoga programa Nove TV, RTL 
televizije, HRT-a, te informativne emisije Hrvatska uživo na HRT-u.  




       U uvodu ovoga rada navedeno je nekoliko pravila o naglascima, a jedno od njih 
glasi da se silazni naglasak može ostvariti samo na prvom slogu, pa se prva skupina 
naglasnih odstupanja kosi upravo s tim pravilom s obzirom na to da se u njoj nalaze 
silazni naglasci na nepočetnim slogovima. Upravo je to odstupanje u izgovoru 
glagola najčešće kako je osluškivanje izgovora i potvrdilo. Primjere koji su prikupljeni 
kao uzorci za tu skupinu čine složeni glagoli nastali prefiksacijom glagola sa silaznim 
naglaskom na početnom slogu (taj silazni naglasak često je bio zapravo dinamički 
naglasak, no ovdje se osvrćemo sad samo na mjesto naglaska i ne ulazimo u 
naglasni sustav govornika). Uočeni su primjeri poput naprȁviti (RTL, 7. 9. 2016.) 
umjesto nàpraviti, poglȅdati (HRT, 13. 9. 2016.) umjesto pògledati, posjȅtiti (HRT, 13. 
9. 2016.) umjesto pòsjetiti, urȕšiti (HRT, 13. 9. 2016.) umjesto ùrušiti, izȉgrati (HRT, 
13. 9. 2016.) umjesto ìzigrati, zabrȉnuti (HRT,6. 9. 2016.) umjesto zàbrinuti, raskȉnuti 
(HRT, 6. 9. 2016.) umjesto ràskinuti, osjȅćati (RTL 7. 9. 2016.) umjesto òsjećati, 
ovȉsiti (HRT, 6. 9. 2016.) umjesto òvisiti, razmȉsliti (HRT, 7. 9. 2016.) umjesto 
ràzmisliti, rasprȁvljati (RTL, 8. 9. 2016.) umjesto ràspravljati, zamȉsliti (HRT 
13.9.2016.) umjesto zàmisliti, prekȉnuti (NOVA, 6. 9. 2016.) umjesto prèkinuti, ostȁviti 
(NOVA, 3. 9. 2016.) umjesto òstaviti, odlȁzi (NOVA, 3. 9. 2016.) umjesto òdlazī, 
pokȕpiti (HRT 7.9.2016.) umjesto pòkupiti, otȉći ( HRT, 15. 9. 2016.) umjesto òtīći, 
natjȅrati (RTL 12.9.2016.) umjesto nàtjerati, ispostȁviti (RTL 10. 9. 2016.) umjesto 
ispòstaviti, spomȉnjati (HRT 13.9.2016.) umjesto spòminjati, pokȕšati (HRT 7. 9. 
2016.) umjesto pòkušati, sastȁviti (HRT 8. 9. 2016.) umjesto sȁstaviti. Oblici takvih 
glagola bez prefiksa imaju silazni naglasak, a on bi se prema pravilu trebao prenositi 
na prefiks. U nekih izvedenih glagola naglasak u infinitivu ne prenosi se na prefiks, ali 
se prenosi u prezentu. Uočeni su takvi glagoli: zapȍčnēm (HRT 13. 9. 2016.) umjesto 
zàpočnē,  s obzirom na infinitiv zapòčēti, izgrâdim (RTL, 5. 9. 2016.) umjesto 
ìzgrādīm, s obzirom na infinitiv izgráditi, isprîčam (RTL, 9. 9. 2016) umjesto ìsprīčām, 
s obzirom na infinitiv ispríčati, procjênimo (HRT, 13. 9. 2016.,) umjesto pròcijēnīmo, s 




obzirom na infinitiv pomagáti, predstâvljām (HRT, 9. 9. 2016.) umjesto prèdstavljām, 
s obzirom na infinitiv predstávljati,  povlâči (RTL, 15. 9. 2016.) umjesto pòvlāči, 
prema povláčiti, zanîma (RTL, 10. 9. 2016.) umjesto zànīmā, prema zanímati, ponâša 
(RTL, 15.9.2016.) umjesto pònāšā prema ponášati, dogâđa (HRT, 13. 9. 2016.) 
umjesto dògāđa, prema dogáđati, dopûšta (NOVA, 12. 9. 2016.) umjesto dòpūštā, 
prema dopúštati, dobîvate (RTL 12. 9. 2016.) umjesto dȍbīvāte, prema infinitivu 
dobívati, pokušâva (HRT 14. 9. 2016.) umjesto pokùšāv, prema infinitivu pokušávati, 
izračȕnali (RTL 15. 9. 2016.) umjesto ìzračunali, prema infinitivu izračùnati, 
pretpostâvljam (RTL 10. 9. 2016.) umjesto pretpòstavljām, prema infinitivu 
pretpostávljati, naglašâvamo (HRT 6. 9. 2016.) umjesto naglàšāvāmo, prema 
infinitivu naglašávati, objašnjâvam (HRT, 7. 9. 2016.) umjesto objàšnjāvam, prema 
infinitivu objašnjávati, oslobȍdi (7. 9. 2016.) umjesto oslòbodī, prema infinitivu 
oslobòditi. Osim infinitiva i prezenta za tu skupinu uočeni su i neki glagoli u pridjevu 
trpnom gdje se naglasak također ne pomiče. Javljaju se glagoli poput obrânjena 
(HRT, 6. 9. 2016.) umjesto òbrānjena, izlȍžene (HRT, 6. 9. 2016.) umjesto ìzložene, 
zabiljȅžen (HRT, 6. 9. 2016.) umjesto zabìlježen, odrâđena (HRT, 7. 9. 2016.) 
umjesto òdrāđena, propîsana (HRT, 7. 9. 2016.) umjesto pròpīsāna, uvjȅren (HRT, 6. 
9. 2016.) umjesto ùvjeren, potȉsnuta (HRT, 6. 9. 2016.) umjesto pòtisnūta, izmȉšljeno 
(HRT, 13. 9. 2016.) umjesto ìzmišljeno, predstȁvljen (HRT 9. 9 .2016.) umjesto 
prèdstavljen, zaȕzet (HRT 9.9.2016.) umjesto zȁuzēt, ukȉnut (RTL 12 .9 .2016.) 
umjesto ùkinūt, zabrȉnut umjesto zàbrinut, zabrânjeno (HRT 15. 9. 2016.) umjesto 
zàbranjeno, otkâzana (NOVA, 3. 9. 2016.) umjesto òtkazana. Uočeni su i glagoli u 
pridjevu radnom poput ponȕdili (RTL 15.9.2016.) umjesto pònudīli, naprȁvio (HRT, 13 
.9. 2016.) umjesto nàpravio, osjȅćali (HRT, 12. 9. 2016.) umjesto òsjećali, ukȉnuli 
(HRT, 7. 9. 2016.) umjesto ùkinuli, zaȕzeli (NOVA, 5. 9. 2016.) umjesto zàuzeli, 
preȕzela (HRT 6. 9. 2016.) umjesto prȅuzēla, naprȁvilo (HRT 13. 9. 2016.) umjesto 
nàpravilo, izȉgrali (NOVA 10. 9. 2016.) umjesto ìzigrali, pretjȅrao (RTL 3. 9. 2016.) 
umjesto prètjerao, zapȍčeo (HRT 12. 9. 2016.) umjesto zàpočeo, poglȅdao (RTL 3. 
9. 2016.) umjesto pògledao, prekȉnuo (HRT 14. 9. 2016.) umjesto prèkinuo, 
spomȉnjao (HRT 13. 9. 2016.) umjesto spòminjao, pripȁdao (RTL 3. 9. 2016.) 
umjesto prìpadao. Uočen je i izostanak naglašavanja prednaglasnica ispred glagola, 
pa se javljaju primjeri poput ne ȉde (RTL, 7. 9. 2016.) umjesto nè idē, ne râdi (RTL, 7. 
9. 2016.) umjesto nè rādī , ne trâžīm (RTL, 7. 9. 2016.), umjesto nè trāžīm, ne sûdīm 




trebām ne vjȅruje (HRT, 12. 9. 2016.) umjesto nè vjerujē, ne jâvljām (RTL, 5. 9. 
2016.) umjesto nè javljām, ne mȍgu (RTL, 15. 9. 2016.) umjesto nè mogu, ne 
nâđemo (HRT, 13. 9. 2016.) umjesto nè nađēmo, ne rijêši (HRT, 13. 9. 2016.) 
umjesto nè rijēši, ne pîta (NOVA, 5. 9. 2016.) umjesto nè pītā. Naglasak dolazi na 
negaciji jer je posrijedi jedna govorna cjelina bez silaznoga tona izvan početnoga 
sloga.  
 
DOKIDANJE NAGLASNIH PREINAKA 
 
       Glasovno odstupanje dokidanja naglasnih preinaka češće je u imenica i pridjeva, 
ali se javlja i u glagola, pa to najčešće daje hiperkorekcije u naglasku.29 U istraživanju 
nije uočen takav primjer, no u literaturi se spominje, ali je utvrđeno kako se najčešće 
javljaju u ženskom i srednjem rodu pridjeva radnog gdje se naglasak prenosi 
analogijom prema muškom rodu, primjerice pȉla pȉlo umjesto píla, pílo analogijom 
prema pȉo. Javlja se i u infinitivu analogijom prema prezentskom naglasku.30  Primjer 
za takvo odstupanje jest brȁo, brȁla, brȁlo umjesto brála, brálo analogijom prema 
muškom rodu, infinitivu brȁti i prezentu bȅrēm, bȅrēš, bȅrē, bȅrēmo, bȅrēte, bȅrū.  
U tu skupinu možemo ubrojiti primjere koji nisu pogreška, ali svjedoče o 
ujednaci oblika. Naime, u govornoj praksi i teoriji može se čuti prevaga naglaska koji 






        Hiperkorekcije se ovdje odnose na prenošenje naglasaka na prvi slog na 
mjestima gdje nije bilo razloga za pomicanje s obzirom na to da se radi o uzlaznim 
naglascima na središnjem slogu. Češće se javljaju one nastale analogijom prema 
nekom drugom glagolskom obliku, poput pridjeva radnog kao sastavnice perfekta, pa 
ga svakodnevno izgovaraju mnogi govornici hrvatskoga jezika. Upravo zbog toga 
neki ga govornici prenose na infinitiv.31 Primjer za takvo odstupanje jest zȁdržāti 
                                            






umjesto zadŕžati prema zȁdržāo. U istraživanju su zabilježene i hiperkorekcije 
analogijom prema prezentu, kojih je više. Zabilježeni su primjeri poput prȍcjeniti 
(NOVA, 15. 9. 2016.) umjesto procijéniti, analogijom prema prezentu pròcijēnīm, 
prȍmjeniti (HRT 6. 9. 2016.) umjesto promijéniti, analogijom prema prezentu 
pròmijēnīm, pȍtrāžīti (HRT 4. 9. 2016.) umjesto potrážiti prema prezentu pòtrāžim, 
prȍpustiti (RTL, 6. 9. 2016.) umjesto propùstiti prema prezentu pròpustīm, dȍnosīti 
(NOVA 3. 9. 2016.) umjesto donòsiti, prema prezentu dònosīm, dȍpustiti (RTL 9. 9. 
2016.) umjesto dopùstiti prema prezentu dòpustīm, zȁhvaliti (RTL, 5. 9. 2016.) 
umjesto zahváliti, prema prezentu zàhvālīm, ȕčiniti (HRT, 6. 9. 2016.) umjesto učìniti, 
prema prezentu ùčinīm, zȁključiti (HRT, 12. 9. 2016.) umjesto zakljúčiti, prema 
prezentu zàkljūčīm. Internacionalizmi na -irati još su jedan izvor hiperkorekcija u toj 
skupini, pa se javljaju primjeri poput angȁžirati (HRT, 12. 9. 2016.) umjesto 
angažírati, demȍnstrīrati (HRT, 5. 9. 2016.) umjesto demonstrírati, eksplȍatirati (13. 
9. 2016.) umjesto eksploatírati, inzȉstīraju umjesto inzistíraju. Glagol nȁslutiti (HRT 
12. 9. 2016.)  umjesto naslútiti koji se ravnao prema prezentu nàslūtīm. U ovim 
primjerima ne dolazi uzlazni ton jer se radi o zagrebačkom govoru, a takvi ga 
govornici nemaju, pa se radi o čistoj hiperkorekciji. Najviše pogrešaka pronađeno je 
iz skupine s izostankom pomicanja naglaska, a najmanje iz skupine dokidanja 
naglasnih preinaka. Najviše su griješili spontani govornici, odnosno gosti u studiju i to 
pretežito govornici sa zagrebačkog područja, a novinari su za razliku od njih ipak bili 







      Naglasni sustav glagola u hrvatskome jeziku obiluje mnogim posebnostima. 
Do tih su posebnosti dovele neke okolnosti (navodimo prema radovima S. Vukušića): 
ikavski izgovor, gubljenje dočetnog -i u infinitivu, odsutnost fonema h, prijelaz l u a na 
kraju riječi, nepostojanje određenih naglasnih alternacija, ukidanje određenih 
naglasnih alternacija i sve ostalo što pripada organskom razvoju naglasnog sustava. 
32 Treba zaključiti da se naglasak glagola u nepromjenjivom tipu ne mijenja, dok se u 
promjenjivom mijenja ovisno o tome kojoj skupini taj glagol pripada. Uzlazni se 
naglasci u prezentu mijenjaju u silazne kod naglasnih oblika poput ráditi – ràdīm u 
svim licima i onih poput pítati – pìtām, ali s iznimkom trećeg lica množine koje ima 
naglasak infinitiva. Kod glagola tipa daròvati – dàrujēm čije se osnove od tri ili više 
slogova tvore morfemima -ova, -eva, -iva na kojima je naglasak, tada u prezentu 
dolazi kratkouzlazni naglasak na slogu ispred. Aorist uglavnom ima naglasak 
infinitiva jer se od njega tvori, a iznimka su drugo i treće lice jednine koje gotovo u 
pravilu imaju odmak u naglašavanju. U tim licima prevladava čelni naglasak, pa se 
javljaju oblici poput zȁpītā, dȍžīvje, pȍlomī… Jednako je i s glagolima izvedenim od 
glagola ići koji imaju tri ili više slogova poput nȁīđe. Neizvedeni glagoli koji imaju 
dugu osnovu i prefiks s-  u tim licima imaju dugosilazni naglasak, primjerice báciti – 
bâcī. Zanaglasna dužina u tim licima nerijetko izostaje ili se javljaju dvostruki oblici, 
što je vidljivo iz prethodnih tablica. Kod naglaska imperfekta, s obzirom na to da je 
vrlo rijedak i ne koristimo se njime u većini govora danas, važno je uočiti da se u 
glagola koji imaju različit naglasak infinitiva i prezenta uvijek uzima naglasak 
prezenta. Primjerice u glagola nòsiti - nȍsīm - nȍšāh. Kod glagola prve vrste pokrata 
infinitiva donijela je nove odnose među naglascima, pa se imperfekt javlja s težišnim 
naglaskom. Primjerice prȅsti - prédem - prédijāh. Osobina priloga sadašnjeg jest da 
uvijek ima naglasak trećeg lica jednine prezenta jer se on njega tvori. Iznimka su 
glagoli četvrte vrste koji imaju osnovu od tri ili više slogova i dugouzlazni naglasak na 
drugom slogu kod kojih se javljaju i naglasci prezenta i naglasci infinitiva, dok prilog 
prošli uvijek ima naglasak infinitiva. Pridjev radni također ima naglasak infinitiva, a 
iznimka su glagoli s infinitivom na -ati i -ovati/-evati, primjerice  spavati, poštovati, 
bičevati koji s kratkouzlaznim naglaskom na pretposljednjem slogu infinitivne osnove 
                                            




imaju kratkosilazni naglasak za muški rod, a u ostalim oblicima naglasak infinitiva.33 
Kada se govori o pridjevu trpnom važno je ukazati na to da njegov određeni oblik ima 
jednak naglasak u sva tri roda, dok neodređeni oblik može imati jednak, ali i različit, 
posebice u glagola prve vrste. Kod glagola prvog tipa, svi oblici imperativa 
zadržavaju infinitivne naglaske. Imperativi koji se tvore pomoću nastavaka -j, -jimo, -
jite pred tim nastavcima imaju dugosilazni naglasak, dok isti s više slogova u drugom 
licu jednine imaju naglasak prezenta. Imperativi s nastavcima -i, -imo, -ite imaju 
naglasak infinitiva, a glagoli prve vrste u kojima su s vremenom izmijenjeni naglasci, 
u imperativu imaju naglasak prezenta.34  
U radu su navedene i dvostrukosti pojedinih glagolskih oblika, a utvrđeno je da 
se kao mjerodavan uvijek uzima prvi. Nakon navedene tipologije provedeno je 
istraživanje koje je trajalo od 1. do 15. rujna 2016. godine iz kojeg se može zaključiti 
da današnji govornici koji odstupaju od norme čine to zbog toga što govore 
dinamičkim, a ne tonskim naglasnim sustavom, pa nemaju uzlazni naglasak i mjesto 
naglaska ne podudara se uvijek sa standardnim mjestom. Upravo zbog toga 
najčešća pogreška jest krivo mjesto naglaska u izgovoru, pa takvih primjera ima 
najviše. Najviše odstupanja činili su gosti u studiju emisija, a može se zaključiti da je 
to zbog toga što su uzeti kao spontani govornici, odnosno nisu bili pripremljeni na 
ono što će govoriti, dok su novinari i spikeri bili, pa su njihova odstupanja puno rjeđa. 
Također je važno zaključiti da se velika većina odstupanja događa analogijom prema 
nekom drugom obliku toga glagola. Naposljetku, treba ukazati na to da je jezik živ te 
se neprestano mijenja pa se upravo u govoru najjasnije očituje njegova raznolikost. 
Ipak, norma je propisana da bi spriječila sve češće jezične promjene koje nisu 
razvojne i koje osiromašuju jezik, događaju se zbog nedovoljne usvojenosti i 
nedovoljne naučenosti. Je li norma potpuno naučljiva i koliko –  to je pitanje pak za 
neka druga istraživanja. 
 
 
                                            
33 Isto, 150. 
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U radu su navedeni temeljni podatci o naglascima glagola u hrvatskome 
standardnom jeziku, s posebnim osvrtom na njihovo naglasno ponašanje u 
paradigmi.  Glagoli su potom podijeljeni u nepromjenljivi i promjenljivi naglasni tip. 
Nakon toga, za svaki od tih tipova prikazani su podtipovi i skupine na koje se dalje 
dijele. Za svaku je prikazan jedan reprezentativni primjer u tablici, nakon čega je 
navedeno još nekoliko glagola s istim naglasnim ponašanjem. Prvo su prikazani 
glagoli od druge do šeste vrste, a prva je vrsta prikazana posebno, kao skupina 
unutar promjenljivoga tipa. Nakon toga, navedene su najčešće izgovorne pogreške i 
provedeno je istraživanje o naglascima glagola u praksi. Istraživanje je trajalo od 1. 9. 
2016. do 15. 9. 2016. Izgovorne pogreške podijeljene su u tri skupine: izostanak 
pomicanja naglaska na proklitiku i prethodni slog, hiperkorekcije i dokidanje 
naglasnih preinaka. Nakon toga, navedeni primjeri  uspoređeni su s ispravnim 
oblicima iz suvremenoga rječnika.  
 
 



















           ABSTRACT 
         
The paper contains general information on the (pitch) accent in standard 
Croatian, as well as the general verb properties with a particular overview of their 
accentual features. The verbs are then divided into two types – with changeable and 
unchangeable accent. Each of the types is then divided into subtypes and groups. 
For each group, a representative example is given in the table, accompanied by 
several verbs with the same accent feature. The first groups to be provided are 
groups two to six, and the forst group is shown separately due to it belonging to the 
changeable accent type. The paper then provides some of the most common 
pronunciation errors, along with the practical survey conducted on the verb accent. 
The survey took place from 1 September 2016 to 15 September 2016. The 
pronunciation errors are divided into three types: the lack of stress transfer to the 
proclitic and the previous syllable, hypercorrection, and the abatement of the accent 
modifications. Lastly, the provided examples are compared with the correct forms in 
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